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Nota's van het Instituut zijn in principe interne communicatie-
middelen, dus geen officiële publikaties. 
Hun inhoud varieert sterk en kan zowel betrekking hebben op een 
eenvoudige weergave van cijferreeksen, als op een concluderende 
discussie van onderzoeksresultaten. Inde meeste gevallen zullen 
de conclusies echter van voorlopige aard zijn omdat het onderzoek 
nog niet is afgesloten. 
Bepaalde nota's komen niet voor verspreiding buiten het Instituut 
in aanmerking 
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In deze nota worden de enkelvoudige letselongevallen (met 
slechts één rijdend voertuig) en letselongevallen bij kruisingen, 
aansluitingen en uitritten buiten de bebouwde kom geanalyseerd, 
zowel voor geheel Nederland als per provincie. 
De enkelvoudige ongevallen worden beschreven wat betreft de 
ongevalstoedracht en diverse omstandigheden zoals tijd en plaats. 
Van alle ongevallen op plattelandswegen is 40% enkelvoudig. 
Driekwart van de enkelvoudige ongevallen op plattelandswegen betreft 
een botsing met een boom, hek of huis. Van alle ongevallen op platte-
landswegen in een bocht is tweederde enkelvoudig; daarbij komt 
driekwart van de slachtoffers om. Per miljoen personenauto-km komen 
enkelvoudige ongevallen op plattelandswegen relatief veel voor in 
de randstedelijke provincies en in Gelderland en Limburg. 
Ongevallen bij uitritten vormen op plattelandswegen een in het 
oog springende 'bijzonderheid van plaats' en worden om die reden 
nader geanalyseerd. Vanwege de verwantschap van uitritten met 
kruisingen en aansluitingen uit een oogpunt van zichtbaarheid en 
herkenbaarheid worden deze ongevalslokaties alle in de analyse 
betrokken. 
Van alle ongevallen op plattelandswegen gebeurt eenderde bij 
een kruising, aansluiting of uitrit. Per miljoen personenauto-km 
komen uitrit-ongevallen op plattelandswegen gemiddeld 10 x zoveel 
voor als op planwegen. Bij alle drie typen ongevallen is relatief 
vaak langzaam verkeer betrokken: tweevijfde van alle ongevallen bij 
T- of Y-aansluitingen en bij uitritten op plattelandswegen is een 
botsing tussen een personenauto en een (brom)fiets. 
1. INLEIDING 
In een eerdere, verkennende studie verricht door NIEUWENHOF (1982) 
wordt geconcludeerd dat de aard van de letselongevallen op platte-
landswegen globaal lijkt op die op de planwegen. Tevens blijkt dat er 
enkele specifieke verschillen zijn tussen beide categorieën wegen 
onder andere betreffende de enkelvoudige ongevallen (met slechts één 
rijdend voertuig) en ongevallen waarbij de aanwezigheid van een 
uitrit van invloed is geweest op de totstandkoming van een ongeval. 
In vergelijking met planwegen buiten de bebouwde kom valt op, 
dat op plattelandswegen 40% van de doden (circa 220 per jaar) valt 
bij enkelvoudige ongevallen; op planwegen betreft dit 30% van de 
doden. Verder vallen op plattelandswegen op, de ongevallen waarbij 
de aanwezigheid van een uitrit van belang is geweest (per jaar circa 
500 ongevallen en 35 doden). 
In deze nota worden de enkelvoudige ongevallen (hoofdst. 2) en 
de uitrit-ongevallen (hoofdst. 3) nader geanalyseerd naar ongevals-
toedracht en diverse omstandigheden (zoals tijd en plaats). Vanwege 
de verwantschap van uitritten in termen van zichtbaarheid, herkenbaar-
heid en uitzicht met kruisingen en aansluitingen worden ook de onge-
vallen op kruisingen en aansluitingen in hoofdstuk 3 geanalyseerd. 
Uit vergelijking van beide soorten ongevallen met alle overige 
ongevallen zal moeten blijken welke kenmerken of omstandigheden 
specifiek samenhangen met de beschouwde soort op plattelandswegen, 
terwijl een vergelijking met dezelfde soort op de planwegen duide-
lijkheid moet geven over de vraag hoe specifiek de betreffende 
soort voor plattelandswegen is, danwei welke kenmerken of omstandig-
heden specifiek samenhangen met de plattelandswegen. 
Het gebruikte basismateriaal omvat alle geregistreerde letsel-
ongevallen over de jaren 1977-1980 op wegen buiten de bebouwde kom. 
De analyse moet uitmonden in onderzoeksvragen teneinde ontwerp-
richtlijnen voor plattelandswegen te kunnen toetsen aan verkeers-
veiligheidseisen. 
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2. ENKELVOUDIGE ONGEVALLEN 
2.1. D e f i n i t i e 
Onder enkelvoudige ongevallen worden in deze nota verstaan onge-
vallen met één rijdend voertuig. Dit kan zijn een botsing met een 
geparkeerd voertuig, met een vast voorwerp (in de grond bevestigd), 
een los voorwerp (geen voertuig of persoon zijnde, dat niet in de 
grond is bevestigd) of een dier, en eenzijdige ongevallen (waarbij 
geen botsing plaatsvindt, zoals over de kop slaan, in de berm of te 
water raken en dergelijke). 
Deze indeling volgt de systematiek volgens welke de toekenning 
van de ongevallenmanoeuvres geschiedt en beschreven wordt in de 
'Statistiek van de verkeersongevallen op de openbare weg' (zie bijv. 
CBS, 1984). 
2.2. N e d e r l a n d a l s g e h e e l 
In tabel 1 staan enkele kengetallen van enkelvoudige letselonge-
vallen en van die van alle overige letselongevallen weergegeven, zowel 
voor plattelandswegen als voor planwegen. 
Hieruit blijkt, dat van alle ongevallen op beide wegcategorieën 
een fors deel behoort tot de enkelvoudige letselongevallen. Daarbij 
valt op de plattelandswegen circa 40% van alle doden, op de planwegen 
daarentegen beduidend minder namelijk circa 30%. 
Gemiddeld is bij 13,5% van alle ongevallen op plattelandswegen 
alcoholgebruik geconstateerd. Vergeleken met alle andere manoeuvres 
(7,3% alcoholgebruik) is dit percentage bij de enkelvoudige ongevallen 
veel hoger namelijk 22,7%. Bij ongevallen met voorwerp of dier is 
zelfs bij een kwart sprake van alcoholgebruik. Op de planwegen is 
dit beeld wat minder ongunstig. 
Van de doden bij enkelvoudige ongevallen sneuvelt ongeveer driekwart 
bij botsingen met een voorwerp of dier en eenvijfde deel bij eenzijdige 
ongevallen; dit beeld is op beide wegcategorieën vrijwel identiek. 
Van de doden bij enkelvoudige ongevallen op plattelandswegen overlijdt 
63,1% ter plaatse, bij alle andere manoeuvres is dit 53,1%. Op de 
planwegen is dit verschil minder groot. Vergeleken met de niet-enkel-
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slachtoffers op beide categorieën wegen als gevolg van een enkelvou-
dig ongeval verklaarbaar doordat hier de ongevalsmelding gemiddeld 
later plaatsvindt omdat er slechts één voertuig bij betrokken is. 
Van alle letselslachtoffers op plattelandswegen raakt 38,8% 
gewond bij een enkelvoudig ongeval en op planwegen 31,7%. Van de 
in een ziekenhuis opgenomen slachtoffers is op plattelandswegen 41,4% 
betrokken geweest bij een enkelvoudig ongeval en op planwegen 32,7%. 
Dit beeld wijkt slechts weinig af van dat van het relatieve aandeel 
ongevallen respectievelijk doden op beide wegcategorieën. 
Gemiddeld is de ernst op planwegen hoger dan die op plattelands-
wegen: 10,4 respectievelijk 8,3 doden per 100 ongevallen. Een juistere 
vergelijking van de onveiligheid tussen beide wegtypen is het aantal 
ongevallen respectievelijk doden per personenauto-kilometer. 
NIEUWENHOF (1982) heeft daartoe een schatting gemaakt van de totale 
verkeersprestatie van personenauto's en komt daarbij tot 5200.10 p.a.-
km op plattelandswegen en 31 870.10 p.a.-km op planwegen. Betrokken 
op de verkeersprestatie is de kans op plattelandswegen betrokken te 
raken bij een letselongeval of daarbij te worden gedood 5 respectieve-
lijk 4 keer zo groot als op planwegen. De kans betrokken te raken 
bij een enkelvoudig ongeval op plattelandswegen is zelfs 6 keer zo 
groot als op planwegen. 
2.'3. P r o v i n c i e s 
Tabel 2 bevat gegevens per provincie van alle letselongevallen 
en de daarbij omgekomen slachtoffers en van enkelvoudige ongevallen, 
slachtoffers en doden op plattelandswegen. 
Hieruit blijkt, dat er in Groningen relatief veel enkelvoudige 
ongevallen voorkomen evenals in Drenthe en Noord-Brabant; in Zuid-
Holland daarentegen weinig. Betrokken op de verkeersprestatie (fig. 1) 
ontstaat een ander beeld: per miljoen personenauto-km komen zowel 
enkelvoudige als niet-enkelvoudige ongevallen op plattelandswegen 
ten opzichte van het landelijk gemiddelde veel voor in Noord-Holland 
Utrecht, Gelderland, Limburg en Zuid-Holland. 
Bij enkelvoudige ongevallen vallen per miljoen personenauto-km 
ten opzichte van het landelijk gemiddelde veel doden in Drenthe, IJoord-
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t$y Enkelvoudige ongevallen 
P I Niel-enkelvoudige ongevallen 
Gr Frl Dr Ov Gld Utr NH ZH Zl NBr Lb NL 
Fig. 1. Enkelvoudige en niet-enkelvoudige letselongevallen per 
10 p.a.-km naar provincie op plattelandswegen 
In Drenthe is de ernst van de enkelvoudige ongevallen bijna het 
dubbele van het landeli jk gemiddelde; ook in Friesland is de ernst 
r e l a t i e f hoog. Behalve dat in Drenthe de ernst van de enkelvoudige 
ongevallen hoog is over l i jd t daar ook een r e l a t i e f groot deel t e r 
plaatse namelijk bijna driekwart; in Overijssel i s d i t aandeel 
zelfs nog hoger. 
2.4. O n g e v a l s o m s t a n d i g h e d e n 
2 . 4 . 1 . Ongevalstoedracht 
Manoeuvre 
Een verdeling van de enkelvoudige ongevallen naar manoeuvre is 
weergegeven in tabel 3. 
Botsingen met een geparkeerd voertuig (4 à 5% van alle enkelvou-
dige ongevallen) spelen op beide wegcategorieën een ondergeschikte 
rol. Veruit de belangrijkste manoeuvre daarbij is dat met een op 
dezelfde weg geparkeerd voertuig wordt gebotst hetzij van achteren 
hetzij van voren. 
Botsingen met een voorwerp of dier vormen, zoals bekend, op beide 
wegcategorieën de belangrijkste groep binnen de enkelvoudige onge-
vallen. Van alle ongevallen met een voorwerp of dier is dit op 







(= Gem. + Ov. 
bubeko) 
som som % 
Botsing met geparkeerd vtg, totaal 
Vtg. op zelfde weg, van achteren 
Vtg. op zelfde weg, van voren 
Vtg. op linker kruisende weg 
Vtg. op rechter kruisende weg 
Vtg. waarvan portier wordt geopend 
Overig 
Botsing met voetganger, totaal 
Op VOP, zebra 
Op VOP, geen zebra 
Bij bus of tramhalte 
Voetg. die achter object vandaan komt 
Voetg. die plotseling oversteekt 
Voetg. die anders oversteekt 
Voetg. die stilstaat op de weg 
Voetg. die speelt op de weg 
Voetg. die loopt op de rijweg 
Voetg. die loopt op fietspad 
Voetg. op trottoir 
Voetg. op overweg door trein 
Overig 
Botsing met voorwerp of dier, totaal 
Boom, hek, huis 
Lichtmast, paal 
Verkeersbord 
Verkeerszuil of bord op vluchtheuvel 
Vangrail, bermbeveiliging 
Overstekend dier 
Los voorwerp op of langs de weg 
Ander ongeval 
Overig 
Eenzijdig ongeval, totaal 
Vtg. slipt, blijft op de weg 
Raakt van de weg af, rechte weg 
in of na bocht 
" " " kruising, inrit 
" " " " in het water 



























































































































































Bron: CBS, afd. Verkeersongevallen (niet gepubliceerd) 
plattelandswegen in ruim driekwart van de gevallen een botsing met 
een boom, een hek of een huis; op de planwegen in ruim de helft van 
de ongevallen. Aangenomen mag worden dat dit verschil kan worden 
verklaard uit het op ruimere schaal voorkomen van vangrails samen 
met een gemiddeld grotere verhardingsbreedte op planwegen. Dit blijkt 
ook uit botsingen met een vangrail of bermbeveiliging: op planwegen 
is dit 18% van de ongevallen met een voorwerp of dier en op platte-
landswegen slechts 1%. 
Botsingen met een lichtmast of paal komen op beide wegcategorieën 
relatief evenveel voor: 11% van de botsingen met voorwerp of dier op 
plattelandswegen en 12% op planwegen. 
Botsingen met een verkeersbord of een verkeerszuil of bord op 
een vluchtheuvel komen op planwegen (8%) eens zo vaak voor als op 
plattelandswegen (4%). 
Eenzijdige ongevallen beslaan circa eenderde van alle enkelvoudige 
ongevallen. Van de eenzijdige ongevallen op plattelandswegen is in 
38% sprake van slippen, waarbij het voertuig op de weg blijft, in 35% 
van de gevallen raakt het voertuig van de weg af en komt in een sloot 
of greppel terecht. Op de planwegen zijn deze categorieën met elk 
33% even groot. In 10% van de eenzijdige ongevallen op plattelands-
wegen raakt het voertuig van de weg af op een rechte weg; op planwegen 
is dit relatieve aandeel met 19% bijna het dubbele. 
Ook uit een onderzoek naar wegbermongevallen verricht door de SWOV 
(1982) blijkt dat onder de vaste voorwerpen betrokken bij bermongevallen 
met dodelijke afloop bomen het meest talrijk zijn (54%) en lichtmasten 
en palen wat minder (respectievelijk 12 en 8%). 
Betrokken voertuigen 
Het beschikbare basismateriaal leent zich niet voor een analyse 
van de bij enkelvoudige ongevallen betrokken voertuigen. Uit de 
'Statistiek van de ongevallen op de openbare weg' van 1982 (CBS, 1984) 
kan worden afgeleid dat ruim de helft van de bij enkelvoudige ongeval-
len op alle wegen (binnen en buiten de bebouwde kom) betrokken voer-
tuigen personenauto's betreft en ruim eenderde (brom)fietsen, zie 
tabel 4. Bij de eenzijdige ongevallen is zelfs bijna tweederde van 
de betrokken voertuigen een (brom)fiets. 
Omdat wellicht bij de enkelvoudige ongevallen ook andere dan 
vormgevingsaspecten van invloed zijn op het ongevallengebeuren lijkt 
het zinvol bij vervolgonderzoek deze informatie specifiek voor de 
enkelvoudige ongevallen op plattelandswegen buiten de bebouwde kom 
daarin te betrekken. 
SCHOON en BOS (1983) onderzochten frequenties en ernst van boom-
ongevallen met personenauto's op rechte wegvakken met een gesloten 
bomenrij buiten de bebouwde kom. Daaruit blijkt, dat de ongevals-
frequentie afneemt met het groter worden van de afstand van de bomen 
tot de wegrand. De ernst van de boomongevallen (= verhouding tussen het 
aantal boomongevallen met doden of gewonden en het aantal met uit-
sluitend materiële schade) neemt niet af met het groter worden van 
de afstand tussen de bomen en de wegrand. 
Tabel 4. Voertuigen betrokken bij enkelvoudige verkeersongevallen op 




































































Bron: CBS (1984) 
2.4.2. Ongevalstoedracht naar tijd, plaats en overige omstandigheden 
Maanden (bijlage 1) 
Ten opzichte van het totaal aantal ongevallen op plattelandswegen 
is het relatieve aandeel enkelvoudige ongevallen en doden gemiddeld 
het hoogst in de wintermaanden en het laagst in de zomermaanden, fig.2. 
Plattelandswegen Planwegen 
— — Enkelvoudig ong. 
Doden 
Ol 1 I I I I I I I I l < I I l__l I I I I l I I l i 
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N O 
M a a n d 
Fig. 2. Aandeel enkelvoudige ongevallen en doden ten opzichte van het 
totaal per maand op plattelandswegen (links) en op planwegen 
(rechts) 
In de wintermaanden wijkt de ernst van de enkelvoudige ongevallen 
slechts weinig af van het jaargemiddelde; een uitzondering hierop 
vormt de maand februari met een hoge ernstgraad. Daarentegen is de 
ernst van de niet-enkelvoudige ongevallen in de wintermaanden wel 
hoger dan het jaargemiddelde. 
Ook de SWOV (1982) constateerde dat ten opzichte van de overige 
ongevallen relatief veel slachtoffers voorkomen bij bermongevallen 
op wegen buiten de bebouwde kom in de maand februari. 
Het beeld op de planwegen wijkt enigszins af van dat op de 
plattelandswegen. Naast relatief veel enkelvoudige ongevallen en 
doden gedurende de wintermaanden vertoont hier ook de maand juli 
een piek, met name het relatieve aandeel doden. Van alle maanden van 
het jaar is de ernst van de enkelvoudige ongevallen in die maand dan 
ook het hoogst. 
Op planwegen is de ernst van de niet-enkelvoudige ongevallen 
gedurende alle maanden (met uitzondering van juli) hoger dan die 
van de enkelvoudige ongevallen. Op plattelandswegen is dit wisselend 
en is de ernst van beide categorieën ongevallen gemiddeld nagenoeg 
gelijk. 
Dagsoorten (bijlage 2) 
Op weekenddagen is het relatieve aandeel enkelvoudige ongevallen 
en doden hoger dan op werkdagen; dit geldt zowel voor plattelandswegen 
als voor planwegen. Van alle ongevallen op zondagen op plattelands-
10 
wegen behoort ruim de helft tot de enkelvoudige, daarbij valt een 
evenredig deel van alle doden. Op de planwegen is op zondagen 42,4% 
van alle ongevallen enkelvoudig met daarbij 40,6% van alle doden, 
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Dag 
Fig. 3. Aandeel enkelvoudige ongevallen en doden ten opzichte van 
het totaal per dagsoort op plattelandswegen (links) en op 
planwegen (rechts) 
Op beide wegcategorieën is de ernst van de enkelvoudige ongevallen 
eveneens het hoogst op weekenddagen. Voorts valt op dat de ernst van 
de enkelvoudige ongevallen op planwegen op maandag (10,4 doden per 
100 ongevallen) bijna twee keer zo hoog is als op plattelandswegen 
(5,8 doden per honderd ongevallen). 
Uren (bijlage 3) 
Gedurende de verkeersluwe uren ('s avonds en 's nachts) behoort 
veruit het grootste deel van alle ongevallen en doden tot de enkel-
voudige (fig. 4). Met het op gang komen van de verkeersstroom neemt 
dit relatieve aandeel echter snel af tot circa 20 à 30% van het 
totaal. Dit patroon wijkt op de plattelandswegen nauwelijks af van 
dat op de planwegen. 
De ernst van de enkelvoudige ongevallen op plattelandswegen is 
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Fig. 4. Aandeel enkelvoudige ongevallen en doden ten opzichte van 
het totaal per uur op plattelandswegen (links) en op plan-
wegen (rechts) 
Maximum snelheid (bijlage 4) 
De toegelaten maximum snelheid is op plattelandswegen per defini-
tie 80 km/h of lager. Op planwegen komen ook maximum toegelaten 
snelheden voor van 90 km/h of 100 km/h. 
De procentuele verdelingen in elk der snelheidscategorieën in 
enkelvoudige en niet-enkelvoudige ongevallen en de doden die daarbij 
vallen lopen uiteen, zowel tussen de snelheidscategorieën als tussen 
plattelandswegen en planwegen, zie fig. 5. 
100 
Plattelandswegen Planwegen 
<50 50 60/70 80 
Max. snelheid Ikm-h") 
Fig. 5. Aandeel enkelvoudige ongevallen en doden ten opzichte van het 
totaal per maximum snelheid op plattelandswegen (links) en 
op planwegen (rechts) 
12 
Op beide wegtypen neemt tot de limiet van 80 km/h het relatieve 
aandeel enkelvoudige ongevallen af; daarna neemt dit aandeel weer toe. 
Gemiddeld is het procentuele aandeel enkelvoudige ongevallen en 
doden op plattelandswegen in elke snelheidscategorie hoger dan in 
de vergelijkbare categorieën op planwegen. 
De ernst van de enkelvoudige ongevallen op plattelandswegen is 
bij toegelaten maximum snelheden van < 50 km/h of 50 km/h duidelijk 
lager dan bij 60/70 km/h of 80 km/h. Op planwegen neemt de ernst van 
de ongevallen toe met de toegelaten maximum snelheid, uitgezonderd 
de ernst van de enkelvoudige ongevallen op wegen met een maximum 
snelheid van 100 km/h. 
Wegsituatie (bijlage 5) 
Tweederde van alle ongevallen in een bocht op een plattelandsweg 
behoort tot de categorie enkelvoudig, op de planwegen is dit circa 
70%. Van alle doden bij bochtongevallen op plattelandswegen sneuvelt 
driekwart bij een enkelvoudig ongeval; dat is beduidend meer dan het 
percentage doden bij enkelvoudige bochtongevallen op planwegen: 
ruim 57%. Van alle doden bij enkelvoudige bochtongevallen komt op 
beide wegcategorieën ruim 80% om tengevolge van een botsing met een 
voorwerp of dier. 
Op plattelandswegen is van de onderscheiden wegsituaties de ernst 
het hoogst bij enkelvoudige ongevallen ter plaatse van een bocht, 
namelijk 9,9 doden per 100 letselongevallen. 
Op de planwegen is de ernstgraad het hoogst bij niet-enkelvoudige 
ongevallen ter plaatse van een bocht namelijk T9,6 doden per 100 
ongevallen. 
Bijzonderheid van plaats (bijlage 6) 
Het aantal ongevallen waarbij een bijzonderheid van plaats van 
toepassing is is dermate gering dat hierop geen betrouwbare uit-
spraken kunnen worden gebaseerd. Op beide wegtypen is het aantal onge-
vallen bij een in/uitrit relatief hoog. Dit aspect wordt in hoofdstuk 
4 afzonderlijk behandeld. 
Lichtgesteldheid (bijlage 7) 
Tijdens duister is het relatieve aandeel enkelvoudige ongevallen 
en doden op plattelandswegen ongeveer het dubbele van dat tijdens 
daglicht. Op de planwegen is in dit opzicht het verschil minder groot. 
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Vergeleken met de planwegen is het percentage enkelvoudige ongevallen 
tijdens duister op plattelandswegen aanzienlijk hoger namelijk 49,4% 
respectievelijk 62,7%; bij de doden zijn deze percentages 40,3% res-
pectievelijk 57,8%. 
Op beide wegcategorieën is de ernst van zowel de enkelvoudige 
als de niet enkelvoudige ongevallen gemiddeld het hoogst tijdens 
duister. 
Wegverlichtingsomstandigheid (bijlage 8) 
Op plattelandswegen is het relatieve aandeel enkelvoudige onge-
vallen en doden in die gevallen waarbij de wegverlichting brandt of 
niet-aanwezig is ongeveer het dubbele van dat bij een niet-brandende 
wegverlichting. Op planwegen is dit verschil minder groot. 
Bij wei-brandende wegverlichting is het relatieve aandeel enkel-
voudige ongevallen en doden op plattelandswegen hoger dan op planwegen. 
Op beide wegcategorieën is de ernst het hoogst bij de niet-
enkelvoudige ongevallen bij niet-aanwezige wegverlichting. 
Weersgesteldheid (bijlage 9) 
Bij slecht weer (mist, sneeuw/hagel, andere combinatie) is op 
plattelandswegen meer dan de helft van het aantal ongevallen en doden 
enkelzijdig (fig. 6). Vergeleken met de planwegen is het procentuele 
aandeel enkelvoudige ongevallen en doden op plattelandswegen relatief 
hoog bij regen, mist en sneeuw/hagel. 
100 
Plattelandswegen Planwegen 
Droog Regen Mist Sneeuw/ Anders Droog Regen Mist Sneeuw/ Anders 
Hagel Hagel 
Weersgesteldheid 
Fig. 6. Aandeel enkelvoudige ongevallen en doden ten opzichte van het 
totaal per weersgesteldheid op plattelandswegen (links) en op 
planwegen (rechts) 
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Bij regen is de ernst van de enkelvoudige ongevallen op platte-
landswegen hoger dan die van de niet-enkelvoudige; op de planwegen 
is dit juist omgekeerd. 
Toestand van het wegdek (bijlage 10) 
Op een droog wegdek op plattelandswegen is het procentuele aandeel 
enkelvoudige ongevallen en doden lager dan in de overige situaties. 
Vergeleken met de planwegen is op plattelandswegen met een nat/vochtig 
wegdek relatief een groter deel van de ongevallen enkelvoudig; met 
name het percentage doden is in dat geval hoger. 
Gemiddeld verlopen de enkelvoudige ongevallen op beide wegcatego-
rieën, ongeacht de toestand van het wegdek, minder ernstig dan de 
niet-enkelvoudige. Op plattelandswegen met een nat/vochtig wegdek is 
de ernst van de enkelvoudige ongevallen (8,4 doden per 100 ongevallen) 
hoger dan die van de niet-enkelvoudige (7,4 doden per 100 ongevallen). 
Wegverharding (bijlage 11) 
De verdeling van ongevallen in enkelvoudig en niet-enkelvoudig 
vertoont tussen de onderscheiden categorieën wegverharding weinig 
variatie. Vergeleken met de planwegen is op plattelandswegen met 
klinkerbestrating relatief een groter deel van de ongevallen en doden 
(echter absoluut slechts gering in aantal) enkelvoudig. Ook het per-
centage doden is bij enkelvoudige ongevallen op plattelandswegen met 
een bitumineuze verharding beduidend hoger dan het vergelijkbare 
percentage op planwegen. 
Op plattelandswegen met klinkerverharding is in bijna 70% van 
de enkelvoudige ongevallen sprake van een botsing met voorwerp of 
dier, een kwart van de ongevallen is eenzijdig. Planwegen met klinkers 
vertonen een enigszins hiervan afwijkend beeld: relatief minder onge-
vallen met voorwerp of dier en meer eenzijdige. 
Van alle wegen met klinkers is gemiddeld de ernst van de enkel-
voudige ongevallen op plattelandswegen het hoogst, op plattelands-
wegen met een bitumineuze verharding is daarentegen die ernst dan 
het hoogst. Bij de overige wegverhardingen zijn de absolute aan-
tallen dermate gering dat daaraan geen conclusies kunnen worden 
verbonden. 
Leeftijd slachtoffer 
Op plattelandswegen is van het totaal aantal doden in de leef-
tijdsklassen 18-24 jaar en 25-44 jaar meer dan de helft omgekomen 
15 
b i j een enkelvoudig ongeval ( f i g . 7 ) . Op de planwegen i s d i t 44,9% 
(18-24 j a a r ) en 37,0% (25-44 j a a r ) en daarmee dus d u i d e l i j k lager 
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Fig. 7. Aandeel doden bij enkelvoudige ongevallen ten opzichte van 
het totaal naar leeftijdsgroep op plattelandswegen en plan-
wegen 
2 . 5 . C o n c l u s i e s e n k e l v o u d i g e o n g e v a l -
l e n 
Nederland als geheel 
- Op plattelandswegen is 40% van alle ongevallen enkelvoudig; daarbij 
valt eveneens circa 40% van alle doden. Op de planwegen zijn deze 
percentages respectievelijk circa 34% en circa 30%. 
- Op beide wegtypen sneuvelt van alle doden tengevolge van enkelvoudige 
ongevallen driekwart bij een botsing met een voorwerp of dier en 
circa eenvijfde bij eenzijdige ongevallen. 
- Op beide wegtypen overlijdt van de doden als gevolg van enkelvoudige 
ongevallen een groter deel ter plaatse dan van alle overige onge-
vallen. 
- Op plattelandswegen wordt bij ruim eenvijfde van de enkelvoudige 
ongevallen alcoholgebruik geconstateerd. 
- Van de enkelvoudige ongevallen is de ernst van die met een voorwerp 
of dier op beide wegcategorieën het hoogst. 
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- Betrokken op de verkeersprestatie is de kans op een enkelvoudig 
ongeval op plattelandswegen 6 x zo groot als op planwegen. 
Regionaal 
- Enkelvoudige ongevallen op plattelandswegen komen per miljoen per-
sonenauto-km relatief veel voor in Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, 
Limburg en Zuid-Holland. 
- In Overijssel en Drenthe overlijden relatief veel slachtoffers van 
enkelvoudige ongevallen ter plaatse. 
- De ernst van de enkelvoudige ongevallen is het hoogst in Friesland 
en in Drenthe. 
Ongevalsomstandigheden 
Manoeuvre 
- Driekwart van de enkelvoudige ongevallen betreft een botsing met 
een boom, hek of huis. 
- In tegenstelling tot planwegen waar 18% van de ongevallen met een 
voorwerp (of dier) een botsing is met een vangrail of bermbevei-
liging is dit op plattelandswegen door het nagenoeg ontbreken van 
deze middelen, slechts 1%. 
Overige omstandigheden 
- Op plattelandswegen is gedurende de avond en de nacht 
relatief een groter deel van de ongevallen en doden enkelvoudig 
dan op planwegen. 
- Van de ongevallen op plattelandswegen in een bocht is tweederde 
enkelvoudig; daarbij komt driekwart van de slachtoffers om. 
- Bij wei-brandende wegverlichting (duister) en niet aanwezige 
wegverlichting is op plattelandswegen een groter percentage van 
de ongevallen en doden enkelvoudig dan op planwegen. 
- Op plattelandswegen is op een nat of vochtig wegdek een groter 
deel van de ongevallen en doden enkelvoudig dan op planwegen. 
- Op plattelandswegen is het percentage doden bij enkelvoudige onge-
vallen in de leeftijdsklassen Î8-24 jaar en 25-44 jaar aanzienlijk 
hoger dan op planwegen. 
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3. ONGEVALLEN BIJ KRUISINGEN, AANSLUITINGEN EN UITRITTEN 
3.1. A l g e m e e n 
Op plattelandswegen heeft bij ruim 7% van alle letselongevallen 
de aanwezigheid van een uitrit een rol gepseeld. Van alle ongevallen 
waarbij een 'bijzonderheid van plaats' van toepassing is vormen uit-
ritten daarmee de meest in het oog springende categorie (NIEUWENHOF, 
1982). 
Ruim een kwart van alle ongevallen op plattelandswegen gebeurt 
op een kruising of aansluiting. 
In verband met de geringe zichtbaarheid en herkenbaarheid van 
uitritten, kruisingen en aansluitingen op plattelandswegen (veelal 
als gevolg van aanwezige bermbeplanting) is het wenselijk deze 
categorieën nader te analyseren. 
De analyse wordt uitgevoerd zowel voor Nederland als geheel als 
per provincie. Vanwege het (absolute) geringe aantal doden per pro-
vincie bij deze typen ongevallen wordt bij de regionale analyse van 
de onveiligheid en bij de opsplitsing in manoeuvres en betrokken 
voertuigen deze indicator buiten beschouwing gelaten. 
3.2. N e d e r l a n d a l s g e h e e l 
In tabel 5 zijn enkele landelijke cijfers betreffende ongevallen 
op kruisingen en T- of Y-aansluitingen en bij uitritten en die van 
alle overige ongevallen samen voor beide categorieën wegen samengevat. 
Ongevallen op kruisingen en aansluitingen omvatten ongeveer een 
kwart van alle ongevallen op plattelandswegen en op planwegen ongeveer 
eenderde. Het relatieve aandeel uitritongevallen is veel kleiner. 
Daarbij valt op dat op plattelandswegen het relatieve aandeel uitrit-
ongevallen bijna het dubbele is van dat op de planwegen. Gezien de 
ontsluitende functie van plattelandswegen voor landbouwgronden, 
bedrijven en particuliere woningen lijkt dit verschil plausibel. 
Betrokken op de verkeersprestatie komen op plattelandswegen 
ongevallen op kruisingen bijna 4x zo veel, op aansluitingen 5x zo veel 
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Bij alle drie typen ongevalssituaties is de ernst op de planwegen 
gemiddeld hoger dan die op de plattelandswegen (fig. 8). Bovendien 
overlijdt op planwegen een groter deel ter plaatse dan op plattelands-











Fig. 8. Ernst van ongevallen bij kruisingen, aansluitingen en uit-
ritten op plattelandswegen en op planwegen 
Manoeuvre 
Uiteraard is bij kruispuntongevallen de manoeuvre 'kruisend' de 
meest voorkomende, zie fig. 9. Op de plattelandswegen behoort driekwart 












$ 2039 129? Aantallen I 7 
j | Zelfde weg 
I 
Kruisend 
M Eg met Voetgangers 
• Bi Kruisingen T-ofY- Uitritten 
aansl. 
Enkelvoudig 
Fig. 9. Letselongevallen bij kruisingen, aansluitingen en uitritten 
naar manoeuvre op plattelandswegen en op planwegen, 1977-1980 
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Bij T- of Y-aansluitingen op plattelandswegen is het relatieve aandeel 
'kruisend' aanzienlijk minder dan bij kruispuntongevallen; het aandeel 
'zelfde weg' en 'enkelvoudig' is dan evenwel groter. 
Bij uitritongevallen scoort op plattelandswegen het aandeel 'zelfde 
weg' even hoog als 'kruisend'. Hierbij wordt opgemerkt dat alleen 
verkeer komend uit uitritten wordt geregistreerd als 'kruisend'; ver-
keer dat inritten inrijdt wordt op de rechte weg geregistreerd als 
'zelfde weg met afslaan' of 'tegenliggersmet afslaan'. Hieruit kan 
worden afgeleid dat op plattelandswegen ongevallen bij uitritten onge-
veer in gelijke mate worden veroorzaakt door verkeer dat een uitrit 
uitrijdt ('kruisend') als door verkeer dat op de hoofdrijbaan rijdt 
en een afslaande beweging maakt ('zelfde weg') om een inrit in te 
rijden. Op de planwegen behoort een relatief groter deel tot de 
categorie 'zelfde weg' zodat op deze categorie wegen kennelijk het 
merendeel van de ongevallen wordt veroorzaakt door verkeer dat een 
inrit inrijdt. Bij een vervolgonderzoek dient dus zowel aandacht 
te worden geschonken aan de zichtbaarheid en herkenbaarheid van uit-
ritten vanaf de hoofdrijbaan als aan het uitzicht vanuit uitritten. 
De onduidelijkheid voor een automobilist welke van de drie situaties 
(kruispunt, T- of Y-aansluiting, uitrit) hij nadert maakt het wenselijk 
zichtbaarheid en herkenbaarheid van elk van deze situaties te onder-
zoeken. 
Betrokken voertuigen 
Bij kruispuntongevallen is de verdeling naar betrokken voertuigen 
op beide wegcategorieën vrijwel gelijk (fig. 10). Na de botsingen 
tussen personenauto's onderling als meest voorkomende zijn het hier 
vooral de bromfiets en in mindere mate de fiets die in conflict komen 
met een personenauto. 
Bij T- of Y-aansluitingen is op plattelandswegen het relatieve 
aandeel botsingen tussen een personenauto en een (brom)fiets het 
dubbele van dat tussen personenauto's onderling. Op de planwegen 
botsen personenauto's onderling even vaak als met een (brom)fiets. 
(Brom)fietsers vormen op T- of Y-aansluitingen op plattelandswegen 
een relatief kwetsbaarder groep dan op kruispunten. 
Ook bij uitritten is de (brom)fiets relatief vaak betrokken bij 











1 1 I 
Overig 
Pers. auto-I brom) fiets 
H Pers. auto-vrachtw. 
Pers. auto - pers. auto 
Enkelvoudig 
Kruisingen T-of Y- Uitritten 
aansl 
Fig. 10. Letselongevallen bij kruisingen, aansluitingen en uitritten 
naar betrokken voertuigen op plattelandswegen en op plan-
wegen, 1977-t980 
verdeling naar betrokken voertuigen van ongevallen bij uitritten een 
overeenkomst met die van T- of Y-aansluitingen; het beeld van de kruis-
puntongevallen wijkt daarvan duidelijk af. 
3.3. P r o v i n c i e s 
Tabel 6 bevat gegevens van letselongevallen bij kruisingen, aan-
sluitingen en uitritten op plattelandswegen per provincie. 
Ten opzichte van het landelijk gemiddelde komen ongevallen op 
kruisingen op plattelandswegen relatief veel voor in gebieden met 
een hoge wegendichtheid: Overijssel, Gelderland, Limburg en, in mindere 
mate, in Zeeland. Per miljoen personenauto-km scoort Limburg hoog ten 
opzichte van het landelijk gemiddelde evenals Gelderland en Noord-Holland. 
Ongevallen bij T- of Y-aansluitingen komen op plattelandswegen re-
latief veel voor in Zeeland. Per miljoen personenauto-kilometers komt 
dit type ongevallen veel voor in Limburg, Utrecht, Zuid-Holland en 
Gelderland. 
Verondersteld wordt dat ongevallen op kruisingen en aansluitingen 
op plattelandswegen relatief veel voorkomen in gebieden met een hoge 
wegendichtheid en een hoog aandeel plattelandswegen ten opzichte van 
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De Werkgroep Wegen in Plattelandsgebieden van de commissie RONA 
(1984) heeft deze wegendichtheid en het aandeel plattelandswegen 
berekend per LEICURB-gebied. Uit een vergelijking blijkt dat deze 
veronderstelling gedeeltelijk wordt bevestigd. In provincies met 
relatief veel ongevallen op kruisingen en aansluitingen is veelal 
ook de wegendichtheid hoog evenals het aandeel plattelandswegen ten 
opzichte van de totaal aanwezige weglengte. 
Van alle uitrit-ongevallen op plattelandswegen is het relatieve 
aandeel het grootst in de provincies Drenthe en Zuid-Holland. Ten 
opzichte van het landelijk gemiddelde aantal uitritongevallen per 
miljoen personenauto-km scoren de provincies Zuid-Holland en Utrecht 
hoog evenals Gelderland en Noord-Holland. 
3.4. C o n c l u s i e s o n g e v a l l e n b i j k r u i s i n g e n , 
a a n s l u i t i n g e n e n u i t r i t t e n 
Per miljoen personenauto-km komen op plattelandswegen ongevallen 
op kruisingen bijna 4 x zoveel, op aansluitingen 5 x zoveel en bij uit-
ritten 10 x zoveel voor als op planwegen; de ernst is er gemiddeld 
lager. 
Per miljoen personenauto-km komen kruisings-ongevallen op platte-
landswegen relatief veel voor in Limburg, Gelderland en Noord-Holland 
en ongevallen op T- of Y-aansluitingen relatief veel in Limburg, Utrecht 
en Zuid-Holland. Uitrit-ongevallen komen per miljoen personenauto-km 
relatief veel voor op plattelandswegen in Zuid-Holland en Utrecht. 
Bij kruispuntongevallen op plattelandswegen is driekwart van de 
manoeuvres 'kruisend met of zonder afslaan', bij T- of Y-aansluitingen 
is dit bijna de helft. Bij uitrit-ongevallen komen de manoeuvres 
'zelfde weg' en 'kruisend' relatief evenveel voor. Bij uitritongevallen 
is evenveel sprake van inrijdende als uitrijdende voertuigen. 
Bij alle drie typen ongevallen en op beide categorieën wegen is 
relatief veel langzaam verkeer betrokken. Tweevijfde van alle ongeval-
len bij T- of Y-aansluitingen en bij uitritten op plattelandswegen is 
een botsing tussen een personenauto en een (brom)fiets. 
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Bijlage 3 
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Enkelvoudige letselongevallen per bijzonderheid van plaats op plattelands-
































































































































































































































































































Enkelvoudige letselongevallen per wegverlichtingsomstandigheid op plattelands-



























































































ongev. m.gepark, m.voorw. eenzij-
vtg. /dier dig
 ( d o d e n / 
(abs) (abs) (% van 1)(% van 1) (% van 1) (% van 1) 100 ong.) 




























































































Enkelvoudige letselongevallen per toestand van het wegdek op plattelandswegen 





















































































































































































































(% van 1) 
6 
10,1 
12,8 
14,1 
19,8 
18,3 
9,3 
11,9 
13,1 
16,6 
8,8 
Ernst 
enkelv. 
ongev. 
(doden/ 
100 ong.) 
7 
7,8 
8,5 
5,7 
0,8 
6,3 
4,3 
9,4 
10,5 
0,8 
6,9 
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